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6 -03 41 - 32 














41 - 29 6.2 
シヤ共和国ロ
105.0 233-20 26 - 50 
23 - 77 
25← 25 8.8 方f也イノレタア
85.0 204-40 27 - 98 8.6 ノヴオシピルスグ州
Jク 59.0 116-90 19 - 17 32 - 58 6.1 クスムオ
36.0 11 - 38 
17 - 20 : 111-80 
81-50 31 - 97 7.1 チェリャピンスググ




i 12 - 14 40 - 56 4.2 。フモフサ
5 -62 49 - 07 5.2 パシキル白治共和国
???
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州 i 1954年.11955年 11956年 11957年|の平均I ~~~.， I 寸 I~~VV，- I ~~V ， -'1(:_~~5i) 
lカザツグ共和問地ソフ日12.40 I 4.56 1 1.68 I 3.20 2勾
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18.8% 金…...・ H ・..…...・ H ・..・ H ・-… 3，054千ルーブル資府政
29.7% グ金…....・ H ・...・ H ・...・ H ・.. 4，8121，ア備予
30.1% / 経営強化資金...・ H ・.・ H ・...・ H ・..…'"・ H ・.4，885グ
15.7% グ自己所有の流動資本増加...・H ・.・H ・..……..2，557グ
3.29長4ク計画以上の生産物に対する奨励金・H ・H ・.… 0，514//
1.0% // 金….....・ H ・..・ H ・..・ H ・..・ H ・0，168//増割
1. 59手/ ソフホーズ(指導者)資金H ・H ・.・ H ・..…… 0，251グ???
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(単位ルーブル)
資本主義の場合 土 社会主義の場合川7 場f岨 差額地代 地 同家地E4個別前回耕一 差額地代価値 穀物等 価 値買付価格
1ツェン 1ツェン 1ツェント i級 価格 1ツェン 1ツェン 1ヅェントネル当トネルトネル ネル当り| トネルートネル り
120 A 120 
110 120 10 B I ) 110 120 10 
100 120 20 B 1 i ¥100 120 20 
90 120 30 r 90 
80 120 40 江 2 80 90 10 
70 120 50 E 70 90 20 
60 120 60 )K 60 
50 120 70 M 3 50 60 10 
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?、?????????、?? 、?? ? ? 、?? ? ???????? ? ??????っ?。???? 、 、?? 、 ????? ? 、 「 」?? っ ? 、 「?? ???? ? 、「 ?
???
会社ロ=司
コルホーズ ， i -..グ竺1ヅ寸ン. 1、ソザ、/1殺初 |泌物 主義
農業
lこ
バリシエヴィ μ l 5.6 60.0.0. 24.0. ぺ1ぺ主3けM ・ゴーリキー名称…・・ 5.8 73.0.3 29.0. 10.2.0.3 74 I -28.0.3 る
7. 1 48.90. 19.56 68.46 t也
代b スターリシ名称・・・…….. 7.4 45.0. i 18.0. 63.0. 74 十11.
( 
イリイチ名称…… 7.6 31. 0.7 12.42 43.49 74 十30. 続
グソウ、エトスカヤロシヤグ 7.6 41. 52 16.0. 58.12 74 I +15. 'フ=ロr 
。スタ{リンのi堂、… 8.2 49.82 19.92 69.74 74 I + 4. 、ーノ
グシベリヤの英雄、- 8.3 26.29 10..51 36.80. 74 I +37. 
ツァパ{エフ名称…...・ H ・.' 8.6 46.35 18.34 64.69 74 トー 9. 
グィピシェフ名称… 8.8 39.66 15. 0.6 54.72 74 ト19.
fンベリヤ0 ・H ・H ・..・ H ・.1 9.2 37.68 I 14.97 52.65 7，1 +21. 
イカロフ名称...・ H ・...・ H ・ 9.5 34. 95 i 13. 90. 47.85 74 十26.
34.44 13.77 48.31 i 74 I +25. 
フルンズ名称・ H ・H ・...・ H ・"1 10..1 26.34 10..53 36.87 74 1 +37. 
三月八日名称・…...・ H ・..…・ 10..4 29.11 11.64 40..75 74 1 +33. 
ググラスノヤルスググ…・・・i 10..4 25.83 10..33 36.16 74 十37.84
ソヴェト第八回大会名称… 10..4 28.0.8 11. 23 39.31 74 +34.69 
25.55 10..20. 35.75 74 十38.25
;"H姿矛U4'・ H ・H ・H ・H ・...・ H ・"1 11.1 31. 0. 12.40. 43.40. 74 +30..60. 
グ革命の戦士0 ・H ・H ・H ・H ・"1 11. 1 24.98 9.99 34.97 74 +39.0.3 
グ真実の送、...・ H ・...・ H ・"1 11. 6 29.20. 11. 68 40.88 74 十33.12
テリマシ名称...・ H ・H ・H ・..… 11. 7 27.64 11. 0.5 38.69 74 +35.31 
グ希望の象徴、・ H ・H ・....… 11.7 37.31 i 14.92 52.23 74 十21.77 
グソヴエトスカヤシベリヤつ は 7 41. 86 74 十32.14
五月ーロ名称…・........・ H ・. 14.1 25.13 1 10.52 35.65 
ジュダーノフ名称 I 14.7 23.58 I 9.43 33.10. i 九ムノ、
〔この表の数字には誤植と思われるものが含まれているが、ととで
は原文のさきとした」 (213頁)
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